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Eur J Vasc Endovasc Surg 26, 339 (2003)16±18 September 2003
Congress of the Vascular Association of Southern
Africa
Stellenbosch, South Africa
Enquiries: Secretariat, Yvonne Pyne-James, Tel: +2711 463
4064; Fax: +2711 463 1041; E-mail: rsvp@yebo.co.za;
Website: http//www.vassa2003.co.za
17±19 September 2003
14th International Conference of the Russian Society
of Angiologists and Vascular Surgeons `` Modern
Methods of Treatment of Cerebral Vessels and
Problems of Phlebology''
Rostov-on-Don, Russia
Enquiries: Prof. Anatoly Pokrovsky, A. V. Vishnevsky
Institute of Surgery. 27, B. Serpukhovskaya str., 115093
Moscow, Russia. Tel: 7 095 236 4063 (6565), Fax: 7 095 237
0814, E-mail: pokrov@ixv.comcor.ru
10 October 2003
International Symposium on the Management of
Reflux and Obstruction in the Deep Venous System
Royal Society of Medicine, London, UK
Enquiries: Jo O'Neill, Academic Department, Royal Society
of Medicine, 1 Wimpole Street, London, W1G 0AE. Tel: (44)
(0) 20 7290 3918; Fax: (44) (0) 20 7290 2989, E-mail:
angiology@rsm.ac.uk; Book on-line at: www.rsm.ac.uk/
angiology
Organiser: Mr George Geroulakos
24±25 October 2003
International Symposium on Screening of Ab-
dominal Aortic Aneurysms. Combined with Annual
Meeting of the Danish Society for Vascular Surgery
Golf Hotel, Viborg, Denmark
Enquiries: T. Vestergaard-Andersen, Department of Vascular
Surgery, Viborg Hospital, 8800 Viborg, Denmark. Tel: +45
89272446; Fax: +4589273481; Email: vskartva@vibamt.dk
7±9 November 2003
Sclerotherapy 2003
Bologna, Italy
Enquiries: Organizing Secretary, VALET Srl, Via Dei
Fornaciai, 29/b 40129 Bologna. E-mail: congresso@valet.it;
Website: www.valet.it
7±10 November 2003
European Society for Cardiovascular Surgery
(ESCVS) 52nd Congress1078±5884/03/030339  01 $35.00/0 # 2003 Elsevier Science Ltd. AInstanbul, Turkey
Enquiries: Interium Organization, Siraselviler Cad,
Hrisovergi Apt. No:48/8 Taksim, Istanbul, Turkey. Tel:
+90-212-2928808; Fax: +90-212-2928807; E-mail: escvs@
interium.com.tr; Website: www.escvs2003istanbul.org
26±28 November 2003
38th VSSGBI Annual Meeting, Glasgow, UK
Enquiries: Miss J Robey, Administrator, VSSGBI, 35/43
Lincoln's Inn Fields, London WC2A 3PE. Tel: 020 7973
0306; Fax: 020 7430 9235; E-mail: administrator@vssgbi.org
31 January±4 February 2004
European Vascular Workshop
Pontresina, Switzerland
Enquiries: Website: www.vascular-international.org
22±25 February 2004
15th International Congress on Vascular Anomalies
Wellington, New Zealand
Enquiries: Neil Maitland, Conference Manager, Conference
Brokers Limited, PO Box 13510, Johnsonville, Wellington,
New Zealand. Tel: +64-4-9396622; Fax: +64-4-9396623;
E-mail: conferencebrokers@xtra.co.nz; Website: http://
www.conferencebrokers.co.nz
2±5 June 2004
53rd International Congress of the European Society
for Cardiovascular Surgery
Ljubljana, Slovenia
Enquiries: Ms. Alenka Kregar, Cankarjev dom, Conference
and Cultural Centre, PresÏernova 10, SI-1000 Ljubljana,
Slovenia. Tel: 386 1 241 71 33; Fax: 386 1 241 72 96; E-mail:
alenka.kregar@cd-cc.si, http://www.cardio2004.org
26±30 June 2004
French Society of Vascular Surgery
Marseille, France
Enquiries: Nathalie Guillien-Dedron, SCV ± Faculte de
Medecine; 11 rue Humann Bureau 506, 67085 Strasbourg
Cedex. Tel: 33 03 88 36 95 34; Fax: 33 03 8 36 91 38; Email:
scv@medecine.u-strasbg.fr
14±l 5 May 2004
5th North Sea Meeting on Venous Diseases:
Evidence-based strategies in phlebology: from
prevention to high tech.
Hilton Hotel, Antwerp, Belgium
Enquiries: Gina Clerx, NSMVD, Department of Vascular
Surgery, University Hospital Antwerp, Wilrijkstraat 10,
B-2650 Edegem, Belgium. Tel: +32 3 821 37 69; Fax: +32 3
821 43 96; E-mail: gina.clerx@uza.bell rights reserved.
